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VIE DE L'ASSOCIATION 
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 8 MARS 1955 
L'Assemblée générale annuelle s'est tenue de nouveau cette année dans 
le cadre accueillant de la Bibliothèque de l'Ecole nationale supérieure des 
Mines, boulevard Saint-Michel, où nous recevait Mlle DOLLFUS, bibliothécaire 
en chef et trésorière de l'A.B.F. 
Le repas froid, maintenant traditionnel, réunit une soixantaine de convives. 
L'Assemblée générale proprement dite fut ouverte à 21 heures par le rapport 
de M. JOSSERAND, président sortant, dont on trouvera le texte ci-dessous. 
L'Assemblée de cette année offrait une certaine importance à cause, non seule-
ment du renouvellement du Bureau, mais des transformations que le Bureau 
sortant avait cru devoir proposer aux statuts de l'Association; les modifica-
tions qui ont été finalement adoptées portent sur deux points principaux : 
allégement de l'organe directeur par la distinction d'un Conseil, qui doit 
se réunir une fois par trimestre et à qui revient éventuellement le dernier mol 
dans les décisions à prendre, et d'un Bureau composé seulement du Président, 
du Secrétaire général et du Trésorier, et chargé du travail courant. Le deuxième 
point de la réforme consiste dans la suppression des trois sections définies par 
les statuts antérieurs : bibliophilie, bibliothèques d'études, lecture publique. 
Cette suppression statutaire a pour but de donner plus de souplesse à la 
structure des sections : elle doit permettre d'en accroître le nombre, conformé-
ment à une évolution qui se remarque aussi sur le plan international; elle doit 
permettre également de créer des sections régionales à côté de groupements 
spécialisés. 
Une autre modification permet l'élection à la Présidence d'un des trois 
vice-présidents (au lieu de deux), le Président sortant non immédiatement 
rééligile, restant élu désormais pour trois ans. 
Ces intentions n'ont pas toujours été exactement comprises par quelques-
uns de nos membres qui ont manifesté une certaine opposition à l'article 5, 
mais l'adoption des modifications a été finalement acquise à une très forte 
majorité (126 voix contre 25) . 
Au rapport du Président succédèrent le rapport de la Trésorière puis 
les votes pour l'adoption des statuts et l'élection du nouveau Conseil. 
Les résultats du vote furent les suivants : 
Nombre des votants : 193 (en comptant les pouvoirs). 
Président : M. M. PIQUARD, 192 voix. 
Vice-Présidents : Mlle MASSON, 192 voix; M. GUIGNARD, 187 voix; M. CARO, 
192 voix; (ont obtenu chacun 1 voix : Mlle FONCIN, Mme DELSAUX, M. RAN-
CŒUR) . 
Secrétaire général : M. LETHÈVE, 192 voix; (Mlle CHAUMIÉ, 1 voix). 
Secrétaire général adjoint : M. ROUSSIER, 191 voix; (ont obtenu chacun 
1 voix : Mlle HUON, M. BREILLAT) . 
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Trésorier : Mlle DOLLFUS, 192 voix. 
Trésorier adjoint : M. YVON, 192 voix; (Mlle LEMAÎTRE, 1 voix). 
En attendant le dépouillement des votes, fut projeté un film de court 
métrage, Zola, tourné en grade partie avec les documents présentés à l'exposi-
tion de la Bibliothèque nationale, film que nous avait très obligeamment 
prêté son réalisateur M. Jean VIDAL à qui nous devons de vifs remerciements. 
Enfin, après la proclamation des résultats, M. PIQUARD, nouveau président, 
remercia l'Assemblée dans une brève allocution. 
RAPPORT DU PRESIDENT 
Mes chers confrères, 
L'ordre du jour est trop chargé pour que vous me pardonniez d'inutiles 
longueurs. Mais vous ne me pardonneriez pas davantage de ne pas respecter 
la tradition qui veut que j'adresse les félicitations de l'A.B.F. à ceux de nos 
confrères qui ont été décorés au cours de l'année 1954 : M. l'Inspecteur général 
Pierre Lelièvre, promu officier de la Légion d'honneur, Mlle Salvan, conserva-
teur à la Direction, M. Marcel Koelbert, conservateur de la Bibliothèque uni-
versitaire d'Alger, M. Edmond Blaessinger, bibliothécaire de l'Ecole Polytech-
nique, Mlle Germaine Lebel, conservateur-administrateur de la Bibliothèque 
nationale universitaire d'Alger, M. Tremblot de la Croix, conservateur de la 
Bibliothèque de l'Institut, M. Brouillounesque, bibliothécaire en chef honoraire 
de la Ville de Paris, nommés Chevaliers. 
Quant aux réunions que l'A.B.F. a tenues Vannée dernière, j'évoquerai 
d'un mot chacune d'elles : la visite de la Bibliothèque historique de la Ville 
de Paris, le 9 mars, suivie d'un repas froid à l'Ecole des' Langues orientales et 
de l'Assemblée générale au cours de laquelle furent projetés deux films sur 
Balzac et sur Hugo; la visite, le 26 février, de l'Exposition Mérimée à la B.N.; 
l'importante communication à l'Ecole des Chartes, le 5 mars, de M"° Yvonne 
Oddon sur le stage qu'elle a dirigé à Ibadan; la triple visite, ou plutôt la visite 
si aimablement détriplée par M. Porcher et ses collaborateurs, de petits groupes 
seulement pouvant accéder aux vitrines en suivant les commentaires des organi-
sateurs, les 15 et 22 juin et le 1er juillet, de l'Exposition des manuscrits à pein-
tures à la B.N.; le 30 juin, réception au Palais d'Orsay, où nous avons eu le trop 
rare plaisir de rencontrer un nombre appréciable de nos confrères de province, 
réunis à Paris à l'occasion des journées d'études des bibliothèques municipales 
organisées par la D.B.F.; le 18 juin, visite de la plus belle cartothèque du 
monde, dont Mlle Foncin voulut bien nous faire les honneurs; le 10 octobre, 
réunion nombreuse à Auxerre où nous avons été accueillis par M. Jean MoreaU. 
député-maire et où Mlle Lafeuillade nous fit visiter l'exposition que présentait 
alors sa bibliothèque; le 15 novembre, à la bibliothèque Mazarine, réception 
de M. Stummvoll, directeur général de la Bibliothèque de Vienne; le 22 novem-
bre, visite sous la direction de son chef, M.. Adrien Caro, de la Bibliothèque 
du 'Service central de documentation de l'Institut national de la statistique et 
des études économiques. 
